



I ALBRECHT DURER, Izmučeni Krist — Novara, Privatna zbirka
I i ni mi se da s o v im» I zmučenim Kr i s tom« imamo
napokon u»štafelajnom«ob l iku vel iko Durerovo ostva-
renje Kr is tova l ica; ono up ravo koje j e nedostajalo u
njegovu sl ikarskom opusu.
Nije l i M o n eobično što je na vrhuncu njegova stva-
ranja, u času kad je b io u s t anju p redat i sv i jetu ob je
Pasije i »Život Mar i j i n«, u d j e lu A lbrechta Di i rera ne-
dostajao l i k K r i s ta u mag istralnoj t ehnic i i u v e l i ko j
formi? Još je 1936. W. Waetzold u svom d j e l u »D i i rer
und seine Zei t« u t v r d io: »Najdubl je se Durer os jećao
ponesen Kr istovom i ičnošću i n j egovont pasijom«; a l i
na»portret« te l ičnosti n i je n i on mogao ukazati.' Na-
' W. Waerzotd, «D u r e r u n d s e i n e Z e i t», 1936, str. 134 — 135:
nAber am Vorabend des Zusammenbruches der mittelalterlichen
Weltrodnung giht er aus einer bisher unerhorten Innigkeit der
Naturgefiihls, aus einer ihren eignen Wucht des Bekenntnisses
und aus der Tiefe seiner Menschlichkeit diesen konventionellen
Stoffen die letzte Weihe. Aufs Innerverte ergriffen f i ihlt Di irer
sich nur von der Person Christi und von ihrer Leidensgeschichte«.
' W. Waetzold, o. c. str. 160.
' F. Winkter, D u r e r , đe r M e i s t e r s G em a l d e, K u p-
fer s t i c h e u n d H o l z s c h n i t t e. ( K lassiker der Kuns), str.
136, 141.
' F. W i n k I e r, o. c., str. 314.
' F. Winkler, o. c., str. 150.
' W. Waetzold, o.c., sl. 115. »In điesem Blatte hat Di irer alles
ravno, upravo ova zamisao, njemačka bez sumnje u
svojoj nesmil jenoj f i z ionomijskoj posebnosti i l j udskoj
veličini, javlja se već krajem prošlog stoljeća na»Ecce
horno«(oko 1498), na drvorezu koji je uključen u»Ve-
l iku pasi ju«", može se razabrat i ovaj l i k n a R aspeću
iz»Zelene pasije« u A l b e r t in i , 1504. g. Na bak ropisu
»Cristo doloroso« (B . 3 ) i z 1509, i na Raspeću (B. 13)
»Male pasije« iz 1511. već je potpuno formi ran.' Što se
više pribl ižavamo datumu koj i se nalazi na našoj s l ic i
(1511), Kristova se fizionomija u Di i rerovom grafičkom
opusu sve više precizira te postaje f iz ionomijski i s t i l -
ski sve bliža našoj. U»Vel ikoj pasi j i« na lazimo već pot-
punu sličnost, a osobito na naslovnom drvorezu iz 1510.
(B. 4) i na »Ecce horno« iz 1511. (B. 9). Ipak je l ice
Kristovo možda najbl iže našoj sl ic i na d rvorezu»Misa
sv. Grgura« iz 1511. (B. 23).' Za K r i s tov l i k na bak ro-
pisu»Veroničin rubac« (B , 25 ) i z 1513. pisao je Wae-
tzold da je Di i rer na n jemu sabrao sve što je o K r i s to-
vom l icu mogao reći.' On je , međut im, t u već monu-
mentaliziran, smi ren i , z ačudo bez d ub l jeg o s jećaja
boli.' Na djelu koje objavljujemo patnja je pr isutna,
ali svladana unutrašnjom vel ičinom,
Istu il i veoma bl isku t ipologiju, i s jednakim elemen-
tima trnove krune i s l . nalazimo i na d r vorezima Male
pasije, na naslovnom listu s»Cr isto doloroso«(Schmer-
zensman) iz 1511. (B 16) , i n a »C r i s tus am K r euz« iz
2 ALBRECHT DURER, Izmučeni Krist (detalj) — Novara, 3 ALBRECHT DURER, Misa sv. Grgura (detalj) — drvorez
Privatna birka
Sve na ovom» I zmučenom Kr is tu«od iše dahom vel i-
č ine, čak i sama f iz ionomiiska grubost l ica. Na to j se
fizionomij i mogu p r a t i t i m noge Durerove mor fo loške
pojedinosti koje on ponavlja čak i na nekim por t ret ima
(na primjer , na cr težu Erazma Rotterdamskog iz 1520.
u Louvreu), osobito u l o rmacij i oč iju i u s ta. Al i i n a
crtežu crnim ug l j enom »Glava mrtvog K r i s ta« ( K o p f
des toten Cr istus) u B r i t i sh Museumu u Londonu na-
lazimo podudarnost s l i cem našeg K r i s ta, premda se
radi o d j e lu i z 1503. godine, a i g l ava j e u na t rag za-
bačena." Već smo napomenuli f rapantnu sl i čnost s hci-
oblasti. Zato sam i savjetovao današnjemvlasniku da nabavi
ovu sliku, a na njegovo traženje je i objavljujem. Njeno pori-
jeklo iz kuće Trott i Estense Mosti osigurava u dovoljnoj mjer i
njenu >historijue, dok»prethistorija« treba tek da bude predmet
speci jalističkih is traživanja. Za sada možemo c i t i rat i k a talog
sudske dražbe kod Gerija zbirke Giacobone iz Voghere, u kojemu
se navodi akt notara od 1962. kojim je s l ika popraćena u ko-
jem markiz Guido di Bagno (Bologna, ria Pizzardi 22) svjedoči:
>Dichiaro io sottoscritto marchese Guido di Bagno che questo
retro dipinto opera certa di A. Durer f i rmata, era priprietial della
famiglia di mia madre marchesa Trotti Estense Mosti, e venduta
da essa a Firenze negli anni 1904 — 1905«(Vendita Giudiziaria,
Raccolt» Giacobo»e di Vogi>era, 7. novembre 1967. Gallerie d'arte
Geri, staggione 1967 — 1968, cat. n. 2).
' E. P»»ofsky, Alb r e c h t D u r e r I I , Lon don 1948, str. 140,
kat, br. 621; H. Tietze w. E. Tietze — Co»rat, Der Jun ge Di-
ir r, Augsburg 1928, sl. 225.
1511 (B, 40).' Na kasni j im d r vorezima iz 1516. fiziono-
mija se već u mnogo čemu mijenja.
I znenačujuća po java da s e t e k s ada j a v l j a j e dna
nova»štafelajna«s l ika ve l ikog majstora može izazvati
sumnje. Potrebno je, medut im, doživjet i de v isu or ig i-
nal (koj i se sada nalazi u jednoj p r ivatnoj zbi rci u No-
vari) u n jegovoj čitavoj sl ikarskoj vel i čini i u tehničkoj
s avršenosti, kao što sam ga imao p r i l ike v id jet i u M i -
lanu, na d ražbi Ger i god . 1967, da se os jet i u v j e r l j i-
vost samog po tp isa, uobičajenog monograma s d a tu-
mom: 15 AD 11 u go rn jem desnom uglu.'
zusammengefasst. ivas er iiber das Antlitz Christi zu sagen hatte.
Es ist ein norđischer Christus, dem in Leonardos Christus des
Mailander Abendmahlbilđes die hochste Auspragung der sudlichen
Christusidee gegeniibersteht. Bei đem I tal ianer der vergeistigte
Dulder, fast noch ein Jungling, dessen Hand noch mehr sagt
als der Mund, bei dem Deutschen ein Manneshaupt volI B lu t
und Wunden, i.on dessen Stirne die ritterlichen Tugenden zu leu-
chten scheinen: der»hohe Mut«, đer»grosse Sinn«, das freie Ge-
mut«, und dessen Blick, ernst und stolz, ein Konigsblick ist«.
(str. 163).
' F. )4>i»kler, o. c., str. 285.
' Na dražbi (7. XI 1967) kod Gerija u Milanu ova je slika (drvo
70 )< 53 cm) stigla s ostalim slikama zbirke Giacobone, a popra-
ćena je bila s ekspertizom koju ne navodim samo zato što ne
želim da u stvar uvlačim stru čnjake koji to možda ne žele. No
bez obzira na pr isutnost >sigle«, i datuma izvanredna razina iz-
vedbe, kao i same umjetničke zamisli, mislim da može ohrabriti
i uvjerit i u au tentičnost i one koj i n isu specijalizirani u ovoj
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ma Krista u Di i rerovu grafičkom opusu, osobito s onim
na>Misi sv. Grgura«, a naravno i sa samim toraksom i
rukama. 0 tipičnim pojedinostima da inegovorimo,kao
što je t r nova k runa, sistem kose i b r ade. Ako je , me-
đutim, čak i t e de ta lje možda netko u onom v remenu
mogao imi t i rati , n i j e zaci jelo b i lo moguće postići ono
što je up ravo Majs tor mogao: iznenađujuće jedinstvo
pojedinosti i c j e l ine, s intezu dakle, koja se oči tuje u
cjelmdtosti v iz ije i u savršenoj s l ikarskoj ravnoteži či-
tavog umjetničkog djela. Naša reprodukcija može samo
malim di je lom pokazati tu ravnotežu. Boje, teške i ap-
solutno koherentne duhovnom sadržaju d je la, građene
su na smeđoj osnovi : t i j e lo j e u t o p lom žu tom t onu
s mrl jama k rv i u t amnom c i noberu, t r nova k runa j e
smeđežuta, mjestimično zelena. Samo komad draperi je
na lijevoj s t rani je u ze lenoj bo j i . Al i c i j ela k romat ika
iZlaže Onu»Spiri tualiZiranu fOrmua O kOjOj je gOVOriO
Waetzold, i o b l i ku je ova j z a i sta no rd i j sk i l i k K r i s t a
koji se uve l ike susreće na bakropisima i d r v o rezima
Diirerovim, al i k o j i t e k s ada susrećemo u s l i karstvu
i to u zaista grandioznoj formi . To je t r agičan i neoče-
kivan susret, koj i nas p renosi u već poznati sv i jet ve-
l ike Di i rerove umje tnost i i n a a p so lu tno n j egovu ra-
zinu,
4 ALBRECHT DURER, Izmučeni Krist (detalj s potpisom i da-
tumom) - !Novara, Privatna zbirka
UN'OPERA SCONOSCIUTA DI ALBRECHT DURER Cristo piu vicino al nostro š forsa quello sulla»Messa di S. Gre-
gorioe (B. 23) sempre del 1511,' Per il volto di Cristo sull'inci •
sione >II velo della Veronicac (B. 25) del 1513 diceva Waetzold
che in questa incisione Durer ha raccolto tutto cio che a propo.
sito poteva dire.' Ma la f isionomia vi e gia monumentalizzata e
senza un profondo sentimento del dolore." Sull'opera che pub-
blichiamo il dolore e terr ibi lmente presente ma vinto da una
grande forza interiore.
La stessa, o almeno vicinissima»t ipologia«, e con gl i stessi
particolari della corona di spine la t roviamo su alcune xilo-
grafie della>Piccola Passionea, sul >Cristo dolorosoe (B. 16)
del 1511 e svi la >Crocifissione«(B. 40 ) de lIo stesso anno.'
Sulle xilografie seriori, dopo iil 1516 la f isionomia cambia al-
quanto.
Naturalmente, questo dipiinto apparso improvvisamente pu6
suscitare qualche dubbio. Comunque, bisogna vedere questa me-
ravigliosa opera, che adesso si trova in una collezione privata
di Novara, per poterla giudicare in tutta la sua grandezza ar-
tistica e la sua f inezza tecnica. L'ho potuta studiare a Milano,
a ll'asta presso il Gari nel 1967 e l a sensazione provata era
persino piu convincente della stessa solita sigla con Ia data
(AD 1511)', autentica dirci, e con le screpolature che la coprono
copletamente.
Tutto traspira grandezza in questo»Cr isto dolorosoc, non
esclusa la durezza della f isionomia deformata dal dolore. Si
possono trovare su questo viso dei particolari morfologici che
Durer ripete anche su alcuni ritratti (per esempio, sul disegno
di Era>mo di Rotterdam, del 1520 a l Louvre), specialmente
Pare che con questo >Cristo doloroso«abbiamo finalrnente
anche nella pittura una grande realizzazione dureriana del volto
di Cristo: proprio quella che mancava nei catalogo del Maestro.
Non era forse inverosimile che all'apice delIo sviluppo crea-
tivo del Maestro, quando egli poteva dare al mondo le due >Pas-
sioni«e «La vita di Mariac, nel suo»opuse mancasse la figura
di Cristo eseguita nella tecnica magistrale7 Gia inci 1936 W.
Waetzold scrisse nel suo l ibro >Durer und seine Zeitc: »p i u
p ro f o n d a m e n t e D u r e r s i s e n t i v a a t t r a t t o
d aI l a p e r s o n a l i t h d i C r i s t o e d a I l a s u a p a s-
s i o n e«.. . ; m a un »r it r a t to« d i Cr i s to Waetzold non l o
poteva indicare tnell'opera del Maestro'. Naturalmente, Ia conce-
zione dureriana della fisionomia di Cristo, germanica e nordica
nella sua crudele grandezza, apparisce gih alla f ine del Quat-
trocento sull' >Ecce Homoa (cca 1498), una x i lografia che fu
inclusa nel la »Grande Passionec'; possiamo ravvisare questa
concezione svila Crocifissione della>Passione verde«del 1504.
Sull'incisione»Christo doloroso«(B. 3) del 1509 e svila>Croci-
'.!ssione«della >Piccola Passione« (B . 13 ) d e l 1 511 questa
»ideac e giš elaborata.' E piu c i avviciniamo neIl' >opus«du-
reriano alla data del nostro dipinto (1511), piu si precisa e
definisce questa grande e dolorosa fisionomia di Cristo, e diventa
piu simile alla nostra per i t ratt i f isionomici e per la maniera
stilistica. Nella»Grande Passionec troviamo giš la somiglianza
diretta, specialmente svIla xilografia»Cristo derisoc (B. 4) del
1510 e sul >Ecce Horno+ (B. 9) del 1511. Eppure, il volto di
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Le nostre r iproduzioni possono trasmettere solo un' idea di
questo equilibrio. I colori, pesanti e assolutamente coerenti al
contenuto spirituale delI'opera, sono basati su un tono maronne
fulgido e dorato: i l c o rpo e d i p into in un g i a l lo caldo con
rosse macchie di sangue, la corona di spine e giallo-brvna con
accenti verdastri, e solo un pezzo del manto daila .parte sinistra
del dipinto e in verde Tutto l ' insieme cromatico espone quella
»forma spiritualizzatac della quale parlava Waetzold, e questa
nuova, veramente nordica» invenzionec della f igura d i C r isto
che ci era nota nelle incisioni e nelle xilografie di Durer, ma che
appena adesso incontriamo nella pittura e in una forma veram-
ente grande. E un'incontro» t ragicoc e inaspettato che ci t ras-
porta nel gih noto mondo della grande arte del Maestro, e al
suo assoluto livello.
nella formazione ćegli occhi e della bocca. Anche sul disegno
a carboncino, >La testa di Cristo mortoa nel Br i t ish Museum,
nonostante che si tratti di un opera del 1503, incontriamo una
grande concordanza con la fisionomiia di Cristo sul nostro dipin-
to.' Le concordanze nelle incisioni e le x i lografie le abbiamo
giš menzionate, ma forse bisognerebbe sottolineare ancora una
volta quelle con la figura di Cristo sulla>Messa di S. Gregorioc,
e particolarmente con i l t o race e con le mani, lasciando da
parte i particolari della corona di spine, il >sistemae dei capelli
e della barba. Anche se forse qualcuno degli scolari aveva potuto
imitare questi particolari, non poteva certamente raggiungere
quello che solo al Maestro era r iservato: I 'assoluta unite d i
tutti questi particolari e del I ' insieme, una sintesi dunque che
si manifesta neIl'integrita della visione e nel perfetto equilibrio
pittorico delI'opera. Grgo Gamulin
' All'asta presso i l Geri a M i l ano (7. X I 1967) questo dipinto
(tavola, 70 x 53 cm) era apparso con altr i d ipinti della raccolta
Giacobone, e con perizie chc non cito per una sola ragione: non
vorrei coinvolgere altr i s tudiosi nella questione che forse in
questo momento non desideriano affrontare. Cio nonstante la
presenza della sigla e della data, 1'alto livello artistico e tecnico,
credo «he possano incoraggiare anche uno studioso non speciali-
zzato in questa materia, ed e per questo che a suo tempo pro-
posi al proprietario odierno di acquistare il d ipinto. Fu i l p ro-
prietario che mi chiese di pubblicarlo, La provenienza daIla casa
Trotti Estense Mosti garantisce, per i l momento, la storia dell'-
opera; la sua»preistoria«sara I 'oggetto di studi u l teriori. Bas-
terh forse qui c i tare i l ca talogo della venđita giudiziaria di
questa raccolta Giacobone di Voghera, in cui s i c i ta i l docu-
mento notarile del 1962, con il quale il dipinto era accompagnato,
e nel quale il marchese Guido di Bagno (Bologna, Via Pizzardi
22) testimonia: >Dichiaro io sottoscritto ntarchese Gnido di 8«-
g»o che ri»esto relro đipi»to, opera certa di A. Di i rer f i re»ata,
eta proprieta della fa»tiglia di nna n tadre ntarchesa Trotti Es-
tense Mosti, e ve»d»ta da essa a Fire»-e»egli an»i 1904 — 1905.«
(Vendita Giudiziaria, Raccolta Giacobone di Voghera, 7. novem-
bre 1967. Galleria d'arte Geri, Milano, staggione 1967 — 1968, cat,
n. 2).
' E. Panofsky, A l b ree h t Du re r, London 1948, p, 140, cat. n.
621; H. Tiet"e w. E. Tietce-Co»rat, Der J u n g e D ii r e r , A ugs-
burg 1928, f. 225.
NOT E:
' W. Waetzold, >Dii rer u n d s e i n e Z e i t > 1936, p. 134 — 135
»Aber am Vorabend des Zusammenbruches der mittelalterlichen
Weltordnung gibt er aus einer bisher unerhorten Innigkeit der
Naturgefuhls, aus einer ihren eignen Wucht des Bekenntnisses
und aus der Tiefe seiner Menschhchkeit điesen, konientionellen
Stoffen die letzte Weihe .Aufs Inneriverte ergriffen f i ihl t Di i rer
sich nur von der Person Christi und von ihrer Leidensgeschichte«.
' W. Waetzold, o. c., p. 160.
' F. Winkler, D i i r e r , d er M e i s t e r s G e m i l de , K u p-
f e r s ti che und H o l z sc hn i t te (K lassiker der Kunst), p.
136, 141.
' F. Wi»kler, o. c., p. 314.
' F. Wi»kler, o. c., p. 150.
' W. Waetzold, o. c., f. 115»In diesem Blatte hat Diirer alles zu-
sammengefasst, ivas er iiber das Antlitz Christi zu sagen hatte. Es
ist ein nordischer Christus, dem in Leonardos Christus des Mai-
lander Abendmahlbildes die hochste Auspragung der siidlichen
Christusidee gegenubersteht. Bei dem I ta l ianer der vergeistigte
Dulder, fast noch ein Jungling, dessen Hand noch mehr sagt als
der Mund, bei dem Deutschen ein Manneshaupt voB B)ut und
Wunden, von dessen Stirne die ritterlichen Tugenden zu leuchten
scheinen: der >hohe Mut«, der»grosse Sinn~, das >freie Gemut>,
und dessen Blick, ernst und stolz, ein Konigblick ist.> (p. 163)
' F. Winkler, o. c., p. 285.
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